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用法 句数 在总句数中的比例 
表示时间 24 25.53％ 
表示处所 38 40.43％ 
表示范围 15 15.96％ 
表示条件 1 1.06％ 
 42
表示行为的主体 2 2.13％ 
其他 14 14.89％ 






一步了解“在”介词短语的结构，我们考察了 94 个例句的结构类型（见表 2）。 
表 2： 
结构类型 句数 语义 
在 + Place 20 处所 范围 
在 + Time 
在……的时候（时、之顷） 
18 时间 范围 
在 + Person 2 行为主体 
在……前 2 处所 
在……之前 4 时间 
在……以前 1 时间 
在……后面 1 处所 
在……上 10 处所 范围 其他 
在……上面 1 处所 
在……下 2 其他 
在……之下 4 条件 其他 
在……里 15 处所 范围 其他 
在……里面 1 范围 
在……中 6 处所 范围 时间 其他 
在……之中 4 范围 其他 
在……中间 2 范围 处所 
在……内 1 范围 
在……以内 1 时间 




















































等。结合已有的研究成果，可以把这 6 种结构的语义归纳如下（见表 3）。 
    表 3： 
结构类型 语义 
在……上 处所 范围 事物的某一方面 
在……下 处所 环境 事物表面的形态 条件 所受的影响 所受的制约 
在……之下 环境 事物表面的形态 条件 所受的影响 所受的制约 
在……里 时间 处所 范围 环境 事物的某一方面 状态的持续或动作的进行 
在……中 时间 处所 范围 环境 事物的某一方面 状态的持续或动作的进行 
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